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Die kurze Zusammenfassung uber das Gewissen 
von Y. Ishiyama 
(a) Es gibt zweierlei G巴W1SS巴n，d. i. boses Gewissen und gutes Gewissen. 1m al 
gemem巴nhat man behauptet， das boses Gewissen allein ursprunglich und eigentlich 
ist. Aber das Studium gutes Gewissens ist die wichtige Forschung， die uns hier 
b巴schaftigensol und der wir als Lehrende und Lern巴ndeder Wissenschaft eigentlich 
auch nicht ausweichen konnen 
(b) Das Gewissen gibt etwas zu versteh巴n，巳sruft mich. Aber es bleibt undeutlich， was 
mich ruft， weil das Gewissen einzig und standig im Modus des Schweig巴nsredet. 
Eine tief巴reBesinnung z巴igtaber， da品beideFragen (a) und (b) gar nicht getrennt 












































































































西欧語15)で良心は， σVLノeio7}σlc(syneidesis)，conscientia， conscience， 
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